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UVOD
Šesti kongres stom atologa Jugoslavije održan je u Budvi od 5. do 9. listopada 
1976. godine pred impozantno brojnim , naučno-stručnim skupom s dvije  glavne
teme:
1. S t a n j e ,  p r o b l e m i  i p e r s p e k t i v e  s t o m a t o l o š k e  d j e ­
l a t n o s t i  u SFRJ.
2. O r a l n a  r e h a b i l i t a c i j a ,  s devet plenarnih tema, odnosno ukupno 
310 referata iz svih stom atoloških d isc ip lina i specija lnosti.
K o n g r e s n i  o d b o r  i O r g a n i z a c i o n i  o d b o r  K o n g r e s a  
razmatrali su rad stom atološke d je la tnosti i s tom atoloških sekcija unutar U d r u ­
ž e n j a  s t o m a t o l o g a  J u g o s l a v i j e  između dvaju kongresa, tj. od 1972. 
do 1976. godine.U glavnim  re feratim a konstatirano je da su razvojni put i po litika  
stom atološke d je la tnosti u SFRJ, postig li s lijedeće:
a) S tom atologija, kao nauka unutar m edicinskih nauka, i stom atološka dje­
latnost u integralnom  zdravstvu, u odnosu na pružene uslove i m a te rija ln trbazu , 
napredovali su u pozitivnoj p rogresiji po broju stručn ih  priloga, nauci i struci sa 
d je lom ično visokom  kva lite tom  što se odrazilo u razvoju stom ato loškihr specija lno­
sti i supspecija lnosti. Isto tako pozitivna progresija  vid i se po broju stom atoloških 
kadrova i tim ova u odnosu na stom atologe i specija lis te , a ostali terapeutski ka­
drovi u brojčanoj su degresiji zbog uniform nog školovanja stom atologa, j
Manji uspjesi postignuti su u otvaranju novog zdravstvenog stom atološkog 
prostora. U proizvodnji opreme dali su domaći i strani proizvođači korisrfe inovacije, 
Ecoje se odrazuju u rutinskom  i vrhunskom radu. ^
Farmaceutske industrije  i fabrika opreme trud ile  su se da i bez određenih 
jugoslavenskih standarda i specija lne stom atološke farm akopeje proizvedu licen­
cirane i v las tite  preparate i lijekove. Oprema je također dala određene rezultate 
na našim stom atološkim  terapeutskim  rad iliš tim a, ali treba naglasiti da je oprema 
neprilagođena našim kupovnim mogućnostima i da kva lite ta  i serv is iran je  nije ade­
kvatno cijenama opreme.
b) Posebno je konstatirano da je financiranje zdravstvene, a unutar nje i s to­
matološke d je la tnosti neadekvatno stanju i pato log iji usta i zubi, koje je povezano 
sa potrebama stanovništva, je r su financijska sredstva i za stom atološku osnovnu 
d je la tnost osiguranika lim itirana. Iz pokazatelja odnosa i procjene raspodjele sred­
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stava unutar zdravstva, stom atologija  kao d je la tnost ne uživa adekvatnu raspodjelu 
prema važnosti potreba i konsekutivnih oboljenja od bolesti usta i zubi.
D ječja i preventivna stom atološka d je la tnost ne smatra se u raspodjeli n iti 
rada n iti sredstava prio rite tnom  zaštitom . Zapostavljen je zdravstveni odgoj iz ora l­
ne higijene trudnica, djece i odraslih, a nesistem atizirana u većini republika i 
regiona, profilaksa nije mogla dati i zbog manjkavih sredstava i zbog neadekvat­
nih programa zdravstva one željene rezultate, koji bi na polju dječje i preventivne 
s tom ato log ije  u soc ija lis tičko j Jugoslaviji i samoupravnom društvu treba li da budu 
ogledalo p rio rite ta  i potreba.
Ne otvaraju se to liko  potrebna stom atološka radna m jesta za predškolsku, 
školsku djecu i om ladinu pa i tamo gdje za to postoje prostorn i, opremni i kadrov­
ski uslovi. Razlog leži u financiran ju  i program iranju stom atološke d je la tnosti. Ocje­
na za takvo financiran je  je: paušalno budžetsko financiran je  od strane korisnika, 
je r se još uvijek, unatoč naših pozitivn ih zakonskih propisa, između korisnika sto­
m atološke d je la tnosti i usluga, isprepriječ io  sistem  starog socija lnog osiguranja 
sa svojom službom.
Sredstva za stom atološku d je la tnost treba li bi odred iti sami korisn ic i putem 
svojih  delegata, u SlZ-ovima, ne paušalno budžetski, već na osnovu programa po­
nuđenih od strane zdravstva, po dogovorenim cijenama i utvrđenim  društvenim  
krite rijim a .
Ne manje reperkusija ovakvog stanja osjeća se u razvoju stom atološke d je la t­
nosti za odraslu populaciju, a što se oč itu je  još uvijek preve lik im  brojem popula­
c ije  na jednog stom atologa, iz čega izvire slabi kva lite t usluga, predugo čekanje 
na njih, preve lik i i teški rad stom atoloških tim ova, da bi savladali p riliv , a poslje­
dica su sta ln i prigovori pacijenata i zdravstvenog osiguranja na stom atološku d je­
latnost. Posebna posljedica preteškog rada stom atologa je ve lik  broj raznih n jihovih 
profesionaln ih bolestj, koje se očitavaju u bolesničkim  dosije jim a stom atoloških 
radnika.
c) Adekvatno poteškoćama financiranja stom atološke d je la tnosti je stanje f i ­
nanciranja visokog i srednjeg stom atološkog školstva, je r se zdravstveni dio na­
stave neadekvatno pokriva sa rashodima k lin ičke nastave, a posebno specija liza­
cije , koje se obavljaju bez pokrića troškova u k lin ičko j nastavi, u radnim organiza­
cijama i zavodima faku lte ta . Posljedica takvog financiran ja  je  i teži pristup od 
strane uč iliš ta  i faku lte ta  proširenju nastavnih programa, je r on iziskuje u najviše 
slučajeva veće troškove nastave, koji se ne pokrivaju. Posmatrajući zdravstvo i 
stom atološku d je latnost, može se konstatira ti da je stom atološka d je la tnost unutar 
zdravstva kao cje line, a naročito u manje razvijenim  sredinama još uvijek zapo­
stavljena.
d) Stom atološka d je la tnost kao cje lina nema jednoobrazne k rite r ije  i m jerila  
pa čak ni orijentaciona, koja bi se odnosila: na vrednovanje živog rada stom ato loš­
kih tim ova, obaveze, režije, opremu, m aterija le, lijekove i njihove standarde. Ne 
posto ji ujednačena epidem iološka obrada populacije, a dosadašnje evidencije  o 
radu nisu adekvatne potrebama. N iti o rijentaciono nisu usaglašeni odnosi broja 
stom atoloških kadrova spram stanovnika po stom atološkim  discip linam a i specija l­
nostima u stom atološkoj d je la tnosti. R ijetko možemo nabro jiti stručna tije la  ili 
funkcije  na područjim a i regionima, koji b ilo  kao ko leg ija ln i odbori, b ilo kao epi-
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dem iološko-stom atološka d je latnost, objedin ju ju stom atološku d je la tnost pojedinih 
regiona, a to se odnosi na neke pokrajine i republike. Stoga se razvoj d je la tnosti 
prepušta v las titim  koncepcijama i željama pojedinaca i grupa, što ne sm ije b iti 
baza za s istem atski planski razvoj u javnom zdravstvu pa n iti u stom atološkom  
javnom zdravstvu.
Na tem elju  ovakvih koncepcija može rasti u nepotrebnim  duplikaturam a vrhun­
ski razvoj stom atološke d je la tnosti, a stagnirati primarna stom atološka dje latnost.
e) Stomatološka d je la tnost unatoč njezinog financiran ja  od strane suvremenog 
samoupravnog društva, rije tko  je  podvrgnuta stručn im  kontrolam a, kao i većina 
zdravstva, b ilo da se to čini za radnu organizaciju, odjele ili pojedina Ijekarsko- 
stom atološka i zubno-tehničarska radna m jesta. Sa sektora rada stručn ih  kontrola 
n iti u zdravstvenim  osiguranjim a, n iti u zavodima za zdravstvenu d je la tnost ne 
postoje već dugi niz godina nikakvi k ritičk i pokazatelji pa bi prema tomu trebalo 
sm atrati da je stom atološka d je la tnost u nas optimalna, što ustvari, kako se vidi 
iz navedenog očito  nije.
Da bi se opisano stanje i problem i sveli usaglašeno sa svim stom atološkim  
sekcijama u poboljšanje, u odnosu na efikasnost zaštite  službe i rad stom atoloških 
sekcija, U d r u ž e n j e  s t o m a t o l o g a  J u g o s l a v i j e  na Šestom kongresu 
predlaže, da se uputi svima odgovornima društvenim  samoupravnim tije lim a  i 
odgovornima našeg samoupravnog sistem a slijedeća:
R E Z O L U C I J A
1. Stom atološke nauke u interesu svrsishodnosti u b liskoj budućnosti treba 
da se nađu u središtu zbivanja stručnog rada stom atološke d je la tnosti. S tomato­
loška d je la tnost dužna je poštovati utvrđene doktrine i metode rada koje zacrtavaju 
stom atološke nauke. Ova interakcija  treba da pridonese većoj kva lite ti i uspješnosti 
na polju stom atološke d je la tnosti i s tom atoloških nauka.
2. Stomatološka je d je la tnost dužna, uz podršku svih zainteresiranih faktora 
našeg društva, prić i izradi orijentaciono un ific iran ih  evidencija rada, jugoslaven­
skih Standarda i norm ativa: kadrova —  u odnosu na populaciju, prostor, opremu, 
lijekove, norm ative živog rada stom atoloških tim ova te način organizacije stom ato­
loške d je la tnosti. Izradu standarda i norm ativa trebalo bi da pomognu sredstvim a 
i radom i adekvatnim uputstvim a S a v e z n i  k o m i t e t  z a  z a š t i t u  z d r a v ­
l j a ,  republički sekre ta rija ti za zdravstvo, S a v e z n i  z a v o d  z a  z a š t i t u  
z d r a v l j a ,  republički zavodi za zaštitu zdravlja, regionalni zavodi za zaštitu 
zdravlja, SlZ-ovi zdravstvenih osiguranja i zdravstvene radne organizacije iz s to­
m atološke d je la tnosti. Utvrđeni standardi i norm ativi treba da budu m jerila  i k ri­
te r iji za izradu programa stom atološke d je la tnosti, kao i planova njezina razvoja.
Na bazi iskustvenih saznanja o proizvodnji i upotrebi lijekova i opreme, često 
se dolazi u kontroverznosti sa suvremenom terap ijom  i suvrem enim  korištenjem  
opreme, stoga je potrebno da savezni nadležni in s titu t osnuje stručnu kom isiju , 
koja će davati, na tem elju  ekspertize, odobrenje uporabe za sve lijekove i opremu, 
koji se proizvode u Jugoslaviji, a koji se stavlja ju  u prom et i prodaju, a isto tako 
i za uvozne lijekove i opremu.
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3. Zdravstveno obrazovanje naroda iz oralne hig ijene, preventivna i dječja 
stom ato log ija  treba da budu izrečeni posebnim propisim a, u zakonima o zdravstvu 
republika i pokrajina, kao p rio rite tn i rad javne stom atološke d je la tnosti. S tom ato­
loški rad i liječen je  trudnica, djece i om ladine ne sm iju se podvrći pa rtic ipac iji i 
lim itu . U razvoju specija lizacija  treba p rio rite tno  osigurati specija lizacije  za radna 
m jesta stom atologa iz preventivne i d ječje s tom ato log ije , u svim općinama i regio- 
nima, što treba zacrtati i norm ativim a.
4. U javnoj stom atološkoj d je la tnosti treba hitno popuniti broj upražnjenih rad­
nih m jesta, stom atolozim a koji čekaju na radno m jesto. Razlog za to  je potreba 
naroda za stom atološkom  djelatnošću i ne iskorišćenost postojećeg prostora i opre­
me, koje treba povećati shodno standardima i norm ativim a.
5. F inanciranje stom atološke d je la tnosti treba svesti u društvenom  dogovoru i 
samoupravnom sporazumu između SlZ-ova i zdravstva na takvu razinu, da se uklone 
problem i pomanjkanja stom atologa u javnoj službi. To će se postić i racionalnijom  
i pravednijom raspodjelom sredstava za financiran je  zdravstva, zadovoljenjem pr­
venstveno prim arne i p rio rite tne  zdravstvene zaštite  i v ita ln ih  ind ikacija  za pruža­
nje pomoći i zdravstvenog rada. Za dio financ ijsk ih  sredstava koji nedostaje, tre ­
balo bi uvesti osm išljenu partic ipaciju  u manje p rio rite tn im  ind ic iran im  terapijam a 
iz oblasti rehab ilitac ije  zuba, odnosno stom atološke prote tike.
6. Vrhunsku stom atološku medicinu treba razvija ti i dalje, nastojeći je razvijati 
planirano, shodno potrebama stom atološke te rap ije , tako da služi praksi i nauci 
u c je lin i.
7. Udruživanje rada i sredstava stom atološke d je la tnosti i službe po regionim a 
samoupravnih te r ito rija ln ih  po litičk ih  zajednica treba da se dogovorno vrši sa 
S!Z-ovima, i društvenim  samoupravnim po litičk im  tije lim a . O bjedinjenje treba po­
v je r it i stom ato loškim  radnim organizacijama i s tom ato loškim  faku lte tim a, sa zadat­
kom da prate, proučavaju i evaluiraju te kontro lira ju  rad stom atološke d je la tnosti.
S tručne kontrole treba da se shvate prvenstveno kao pomoć zdravstvenim  
radnicim a i ko ris t bolesnicim a, s tav lja juć i p ritom  akcent na k rite r ije  društvenih 
m oralnih norm i i etiku liječn ika stom atologa i zdravstvenih radnika u stom ato loš­
kom tim u.
8. Stom atološke sekcije  soc ija lis tičk ih  republika i pokrajina unutar U d r u ž e ­
n j a  s t o m a t o l o g a  J u g o s l a v i j e  kao integraln i d ije lov i Ijekarskih udru­
ženja Jugoslavije, razvija t će i dalje ulagati napore za poboljšanje stom atološke 
nauke, d je la tnosti i skrbi, imajući pred sobom interese svojih naroda, č ije  zdravlje 
zaštićuju i č ije  bolesti liječe.
Osnivanje spec ija lis tičk ih  sekcija je korisno, je r one razvijaju određena sto ­
matološka područja, ali ne bi trebalo da te sekcije  ne koordin ira ju sa m atičnim  
stom ato loškim  sekcijama, već bi trebalo, naprotiv, da svoj rad koordin ira ju preko 
stom ato loških  sekcija i tako omogućavaju koncipiranje i sagledavanje stom ato lo­
g ije kao cje line.
9. Posebni o b lik  rada stom atoloških sekcija republika i pokrajina treba da se 
sasto ji u suradnji sa udruženjim a zubno-zdravstvenih radnika republika i pokrajina, 
sekcijama zubnih tehničara i sekcijama stom atoloških sestara. Ta pomoć u radu 
stom ato loških  sekcija, rev ita liz ira t će i rad Udruženja i sekcija zubno-zdravstvenih 
radnika, naročito u rješavanju n jihovih problema, kao što su: školovanje, i doško­
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lovanje zubnih tehničara i sestara stomatološkog smjera, stručni seminari i stručne 
manifestacije, koje ubuduće treba da budu odraz zajedničkog rada. Nadalje, stoma­
tološke će se sekcije brinuti za ergonomičnost rada u stomatološkoj djelatnosti, i 
zaštitu zdravlja svih stomatoloških radnika.
10. Predlaže se S t o m a t o l o š k o j  s e k c i j i  S o c i j a l i s t i č k e  Re ­
p u b l i k e  H r v a t s k e  održavanje S e d m o g  k o n g r e s a  s t o m a t o l o g a  
J u g o s l a v i j e ,  na te rito riju  Socijalističke Republike Hrvatske.
Mjesto i vrijeme odredit će novoizabrani U p r a v n i  o d b o r  U d r u ž e n j a  
s t o m a t o l o g a  J u g o s l a v i j e ,  čije se sjedište za daljnje četiri godine, tj. 
do pripremanja Osmog kongresa, prenosi u glavni grad Socijalističke Republike 
Hrvatske, Zagreb
Obavezujemo se da ćemo na idućem kongresu nastojati orijentaciono raspra­
v iti predloženu rezoluciju i procijeniti na tom kongresu rezultate rada po njoj, od 
strane svih stomatoloških sekcija republika i pokrajina koje bi trebalo da, uz su­




predsjednik Odbora Šestog kongresa
stomatologa Jugoslavije
prim, dr Milenko LAINOVIĆ, v. r.
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